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平成 27年 1月 22日 
学位規則第４条第 2項該当 
学位論文主題 Wealth and Potentials as Motor for the Development of the World 
Heritage Site of Preah Vihear and Action Planning Based on the 
Fundamental Vision（プレアビヒア世界遺産サイトの開発推進ポテンシ
ャルと基本的ビジョンに基づく行動計画に関する研究） 
論文審査委員 （主査） 教授  皆川 勝 
教授 丸山  收 教授 吉田 郁政 
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